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Anita Dewi Rachmawati (1605314), “Analisis Citra Merek, Kesadaran Merek, dan 
Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian” (Survey pada Konsumen Mayoutfit 
Bandung)”, di bawah bimbingan: Dr. Vanessa Gaffar, SE.,Ak. MBA dan Dr. Heny 
Hendrayati, S.IP,. MM. 
Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak bulan Desember tahun 2019 turut memukul sektor usaha 
mikro kecil menengah (UMKM), khususnya di bidang fesyen. Sejak ditemukan adanya kasus 
positif Covid-19 di Indonesia memberikan dampak terhadap permintaan konsumen terhadap 
kebutuhan fesyen dan permintaan ini menjadi turun secara signifikan. Untuk saat ini 
masyarakat lebih memprioritaskan pemenuhan bahan kebutuhan pokok dan produk kesehatan. 
Hal ini berpengaruh terhadap menurunnya daya beli masyarakat dalam kebutuhan fesyen. 
Berbicara tentang fesyen, Bandung merupakan salah satu kota pusat fesyen di Indonesia. Salah 
satu nya ada clothing line yang diminati oleh warga Bandung khususnya untuk kaum 
perempuan baik remaja maupun dewasa. Mayoutfit merupakan nama clothing yang ada di kota 
Bandung yang menyediakan kebutuhan fesyen untuk wanita. Mayoutfit selalu menyediakan 
semua kebutuhan fesyen wanita dengan model yang up to date. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui gambaran citra merek, kesadaran merek dan kualitas produk 
terhahadap keputusan pembelian konsumen Mayoutfit yang mewakili konsumen Mayoutfit 
Kota Bandung. Metode yang digunakan adalah Explanotory survey dengan sampel 200 
responden, dengan Teknik Non Probability Sampling. Pengujian hipotesis pada penelitian ini 
menggunakan model persamaan struktural (Structural Equation Model / SEM). Hasil dari 
penelitian ini bahwa ketiga variabel tersebut yaitu citra merek, kesadaran merek dan kualitas 
produk memberi pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 
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Anita Dewi Rachmawati (1605314), "Analysis of Brand Image, Brand Awareness and 
Product Quality Towards Purchasing Decisions" (Survey on Mayoutfit Bandung 
Consumers) ", under the guidance of: Dr. Vanessa Gaffar, SE.,Ak. MBA and Dr. Heny 
Hendrayati, S.IP ,. MM. 
The Covid-19 pandemic that has occurred since December 2019 has also hit the micro, small 
and medium enterprises (UMKM) sector, especially in the fashion sector. Since the discovery 
of positive cases of Covid-19 in Indonesia, it has had an impact on consumer demand for 
fashion needs and this demand has decreased significantly. Currently, people prioritize the 
fulfillment of basic necessities and health products. This has an effect on decreasing people's 
purchasing power in fashion needs. Speaking of fashion, Bandung is one of the fashion central 
cities in Indonesia. One of them is a clothing line that is in demand by Bandung residents, 
especially for women, both teenagers and adult women. Mayoutfit is a clothing name in 
Bandung that provides fashion needs for women. Mayoutfit always provides all women's 
fashion needs with up to date models. The purpose of this study was to describe the brand 
image, brand awareness and product quality of Mayoutfit consumer purchasing decisions that 
represent Mayoutfit consumers in Bandung. The method used is an explanatory survey with a 
sample of 200 respondents, with a Non Probability Sampling Technique. Hypothesis testing in 
this study uses a structural equation model (Structural Equation Model / SEM). The results of 
this study indicate that the three variables, namely brand image, brand awareness and product 
quality, have a positive and significant effect on purchasing decisions.  
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